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1 拙稿「敦煌本『御註金剛般若經宣演』の復元について」（『印度學佛教學研究』
第 59 巻第 2號、平成 23 年 3 月、p. 32-35）參照。
2 村山龍平氏の舊藏本、『大正藏』第 85 巻にそれを底本とした録文（No. 2734）
がある。
3 『大正藏』巻 55、p. 1170c。
一、斷簡の書誌情報と殘存内容
敦煌寫本のうち、今回の調査で發見した『宣演』に關連する三つの斷簡

































































































































(4) はスタイン 9723 號（第 1行〜第 8行）
(5) はスタイン 8044 號（第 7行〜第 18行）



















































































































第 85卷第 9頁下欄第 19行至第 10頁上欄第 6行5。
















5 方廣錩編『英國圖書館藏敦煌遺書目録（斯 6981 號〜斯 8400 號）』、宗教文化出
版社、2000 年 6 月、p. 292。













































































































































































る斷簡はДx08553v 號・Дx07636 號・Дx08231v 號である。このうち、Дx08553v
號・Дx07636 號は同一寫本である。この三つの斷簡について、筆者の拙稿『唐代に
おける「金剛般若經」註釋書の研究衾道氤撰「御註金剛般若經宣演」を中心にし


























10 『大正藏』巻 85、p. 53b。































































































12 『大正藏』巻 55、p. 1170c。
13 詮明に關する研究については、張暢耕・畢素娟「論遼朝大藏經的雕印」（「中國






























二〈ぺリオ 2159v號〉）、第 8 (巻二〈廣勝寺本〉）第 9 (全巻〈廣勝寺本〉など14）、
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第 8の「唯識關係新史料」、知泉書館、2009 年 10 月、p. 204）。
























































































The Dunhuang Manuscript Version of a Synopsis of
the Yu zhu jinggang bore jing xuan yan and Its Author
Dingyuan
The present paper investigates a synoptic text, surviving only in Dunhuang
manuscript fragments (Stein Nos 8044, 8166, and 9723 衾 all part of the
same scroll), dealing with theYu zhu jingang bore jing xuan yan御註金剛般
若經宣演, the work of Daoyin道氤 (668-740), a scholar-monk active during
the Kaiyuan開元 era.My examination of the content and form of the extant
fragments leads me to conclude that this must be a synopsis compiled on
the basis of the Jingang ying, a commentary to the Yu zhu jingang bore jing
xuan yan.
We know from Yitianʼs義天 Xin bian zhu zong jiao zang zong lu 新編
諸宗教藏總録 that a synoptic text called Yu zhu jingang bore jing xuan yan
ke御註金剛般若經宣演科, in two scrolls, was composed by Quanming詮明,
a scholar-monk who lived under the Liao 遼 Dynasty. The text, however,
has not been indentified so far. My investigation raises the possibility that
the author of the above Dunhuangmanuscript fragmentsmight be no other
than Quanming. These materials thus become very important sources not
only for our understanding of the influence exerted by the Yu zhu jingang
bore jing xuan yan ke and the Jingang ying on later Chinese Buddhism but
also for the study of Quanmingʼs work and thought.
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